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1.1 Latar Belakang Penelitian 
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau 
Information Communication and Technology (ICT) pada zaman modern ini 
sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari bagi semua kalangan, baik 
pelajar maupun mahasiswa. Salah satu bukti nyatanya ialah penggunaan 
smartphone. Tingkat perkembangan perangkat smartphone saat ini sudah 
semakin tinggi dan relatif murah, hal tersebut yang menjadi faktor 
pendukung penyebab pengguna smartphone meningkat. Menurut Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna smartphone di 
Indonesia pada tahun 2016 sudah mencapai 67,8%, bahkan lembaga riset 
digital marketing e-marketer dalam Kominfo RI, pada tahun 2018 Indonesia 
akan menjadi negara dengan jumlah pengguna aktif smartphone lebih dari 
100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara 
dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, 
India, dan Amerika (Wahyudi, 2015). Berdasarkan data tersebut, 18,4% 
penggunanya adalah anak-anak dan remaja yang statusnya masih pelajar. 
Faktanya, mayoritas pelajar menggunakan smartphone hanya untuk bermain 
games dan media sosial, hal ini tentu mengganggu kegiatan belajar mereka, 
karena lebih fokus melihat smartphone, bahkan sampai kecanduan. Selain 
untuk menanggulangi hal tersebut, smartphone dengan segala 
kemudahannya pun menjadi sangat tepat untuk dapat digunakan sebagai 
salah satu bentuk media pembelajaran. 
Karakteristik penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran 
atau disebut mobile learning ialah memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat 
tinggi (Wirawan, 2011). Sebagai pelengkap pembelajaran yang ada, mobile 
learning memungkinkan penggunanya dapat mengakses materi, arahan, dan 
informasi yang berkaitan dengan pembelajaran kapanpun dan dimanapun. 
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pembelajaran yang dapat dimanfaatkan sebagai suplemen pembelajaran 
sehingga mampu melatih siswa untuk belajar mandiri.  
Guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran harus memiliki 
kompetensi dalam menggunakan TIK/ICT. Hal ini sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No.74 Tahun 2008 Pasal 3 tentang 
Kompetensi Guru, meliputi Kompetensi Pedagogik, Kompetensi 
Kepribadian, Kompetensi Sosial, dan Kompetensi Profesional yang 
diperoleh melalui Pendidikan Profesi. Pada kompetensi pedagogik, terdapat 
poin pemanfaatan teknologi pembelajaran sehingga guru harus mampu 
melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi, baik web-based education, 
e-learning, juga mobile learning untuk menunjang proses pembelajaran 
dalam peningkatan dan percepatan mutu pendidikan. Guru dituntut untuk 
lebih kreatif dan selalu melakukan inovasi pembelajaran agar siswa dapat 
menerima materi dengan baik sehingga mampu meningkatkan motivasi dan 
hasil belajar siswa. 
Teknik Pendingin dan Tata Udara (TPTU) merupakan sebuah paket 
keahlian yang bergerak dibidang Refrigerasi/Pendinginan dan Tata Udara. 
TPTU adalah dua disiplin ilmu yang saling terkait serta berhubungan 
dengan sejumlah disiplin ilmu yang lainnya, seperti Teknik Mesin, Teknik 
Listrik, Teknik Sipil dan Arsitektur, Teknologi Makanan dan Kesehatan, 
Teknik Fisika, dan Teknik Kimia. Salah satu mata pelajaran yang dipelajari 
di Jurusan TPTU adalah Sistem dan Instalasi Tata Udara (SITU). 
Berdasarkan hasil observasi, siswa mengalami beberapa kendala selama 
kegiatan belajar mengajar. Baik kesulitan dalam memperoleh sumber belajar 
yang lengkap juga efektif, maupun kesulitan dalam praktikum karena 
keterbatasan peralatan dan sarana praktikum di sekolah. Hal tersebut yang 
menarik minat peneliti untuk mengembangkan mobile learning sebagai alat 
bantu belajar ke dalam bentuk sebuah aplikasi dengan bantuan online 
application builder bernama Appy Pie guna memudahkan siswa dalam 
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Online Application Builder adalah sebuah website yang dapat 
digunakan untuk membantu proses pembuatan aplikasi sehingga proses 
pembuatan dan pengembangan aplikasi akan menjadi lebih mudah, sebab 
sebagian besar prosesnya dilakukan dengan drag and drop. Platform drag 
and drop membuatnya mudah untuk menciptakan aplikasi mobile untuk 
semua platform utama seperti iOS, Android, Windows Phone, dan 
BlackBerry. Proses coding tidak diperlukan karena fitur seperti layout, icon, 
dan button sudah disediakan builder. Appy Pie merupakan suatu website 
yang menyediakan template dalam pembuatan aplikasi android secara gratis 
dan berbayar. Materi yang terdapat pada aplikasi ini pun dapat berupa teks, 
gambar, video, link, quiz, dan polling. Appy Pie adalah salah satu 
application builder paling efisien yang digunakan di seluruh dunia, dimana 
aplikasi ini menyediakan serangkaian alat manajemen aplikasi untuk lebih 
mengukur kinerja aplikasi dan meningkatkan interaksi pelanggan: analisis 
aplikasi, revisi real-time dan update, serta custom coding. Peneliti memilih 
Appy Pie karena Appy Pie adalah sebuah program yang memungkinkan 
orang tanpa pengalaman (tidak memiliki kemampuan programming) dapat 
membuat aplikasi android bahkan memonetisasi aplikasi tersebut. Selain 
itu, Appy Pie menggunakan akses Open Source yang memungkinkan 
aplikasinya dapat diakses secara gratis. Aplikasi ini sangat menarik dan 
mudah digunakan sehingga bisa dikondisikan sebagai bentuk media 
pembelajaran yang lengkap mulai dari materi, video, bahkan koneksi ke 
media sosial. 
Fakta yang ditemukan berdasarkan hasil pencarian di Google 
Scholar menunjukkan bahwa 54,81% dari 135 literatur penelitian 
penggunaan mobile learning yang terpublikasi diterapkan pada siswa 
SMA/SMK sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran di masa sekarang 
sudah banyak memanfaatkan teknologi sebagai pedoman belajarnya. 
Menurut Maulana (2017, hlm.189), mobile learning merupakan salah satu 
metode pembelajaran yang memaksimalkan penggunaan teknologi 
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bahwa dalam pembelajaran mandiri, siswa berinteraksi langsung dengan 
materi pembelajaran yang dipelajari sehingga pengembangan mobile 
learning ini bermanfaat bagi sekolah karena guru tidak lagi berperan 
sebagai pengajar, melainkan sebagai fasilitator dalam pembelajaran sebab 
siswa dapat belajar secara mandiri. 
Berdasarkan uraian di atas, akan dibuat media pembelajaran berupa 
mobile learning mengenai Sistem dan Instalasi Tata Udara. Pembuatan 
media pembelajaran tersebut dilakukan dengan penelitian yang berjudul, 
“Desain dan Pembuatan Media Pembelajaran Mobile Learning pada Mata 
Pelajaran Sistem dan Instalasi Tata Udara”.  
1.2 Batasan Masalah Penelitian 
Penelitian ini dibatasi pada penyusunan materi di KD 3.10 dan 4.10 
tentang menerapkan pemasangan unit tata udara domestik, pembuatan 
jobsheet, dan pengadaan video tutorial dalam media pembelajaran mobile 
learning menggunakan salah satu application builder yaitu Appy Pie pada 
mata pelajaran Sistem dan Instalasi Tata Udara. Pada produk tersebut 
dilakukan uji tingkat kelayakan yang akan diimplementasikan kepada siswa 
kelas XI di Jurusan Teknik Pendinginan dan Tata Udara (TPTU) untuk 
mengetahui respon dari para siswa tersebut. 
1.3 Perumusan Masalah Penelitian 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana desain dan pembuatan media pembelajaran mobile learning 
pada mata pelajaran Sistem dan Instalasi Tata Udara menggunakan 
application builder “Appy Pie”? 
2. Bagaimana kelayakan produk media pembelajaran mobile learning pada 
mata pelajaran Sistem dan Instalasi Tata Udara menggunakan 
application builder “Appy Pie”? 
3. Bagaimana respon siswa terhadap media pembelajaran mobile learning 
pada mata pelajaran Sistem dan Instalasi Tata Udara menggunakan 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Diperoleh media pembelajaran mobile learning pada mata pelajaran 
Sistem dan Instalasi Tata Udara menggunakan Application Builder 
“Appy Pie” sehingga menjadi suatu media pembelajaran yang dapat 
diterapkan selama kegiatan pembelajaran. 
2. Diperoleh kelayakan media pembelajaran mobile learning pada mata 
pelajaran Sistem dan Instalasi Tata Udara menggunakan Application 
Builder “Appy Pie” untuk diterapkan sebagai media pembelajaran di 
Jurusan Teknik Pendinginan dan Tata Udara. 
3. Diperoleh respon siswa terhadap media pembelajaran mobile learning 
pada mata pelajaran Sistem dan Instalasi Tata Udara menggunakan 
application builder “Appy Pie”. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan pengembangan ini 
adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Menambah kemampuan dan memberi inovasi terhadap penggunaan 
media pembelajaran berbasis mobile learning di tingkat Sekolah 
Menengah Kejuruan. 
b. Memberikan kemudahan untuk memahami materi dengan 
penggunaan media pembelajaran berbentuk mobile learning. 
c. Memberikan tambahan informasi dan dapat dijadikan acuan untuk 
penelitian yang sejenis. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu untuk menambah 
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b. Bagi Jurusan Teknik Pendinginan dan Tata Udara, yaitu memberi 
sumbangan berupa upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran 
pada mata pelajaran Sistem dan Instalasi Tata Udara. 
c. Bagi Guru, yaitu memberi masukan mengenai penyelenggaraan 
pembelajaran dan wadah yang mencakup seluruh materi serta modul 
praktikum dalam suatu aplikasi mobile learning. 
d. Bagi Siswa, yaitu memberikan kemudahan dan mengoptimalkan 
daya kerja siswa saat pembelajaran. 
e. Bagi Peneliti, yaitu memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi 
di Universitas Pendidikan Indonesia dan memberikan pengalaman 
dalam melakukan penelitian pengembangan media berbentuk 
mobile learning pada mata pelajaran Sistem dan Instalasi Tata 
Udara untuk menambah wawasan. 
1.6 Struktur Organisasi Skripsi 
Stuktur organisasi penulisan skripsi ini mencakup beberapa bab 
berdasarkan pembahasan sebagai berikut: 
BAB I: Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, batasan 
masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 
BAB II: Kajian Pustaka, berisi tentang kajian mengenai tujuan umum dan 
beberapa penelitian yang relevan. 
BAB III: Metode Penelitian, berisi tentang rencana penelitian, desain 
penelitian, metode penelitian, prosedur penelitian, instrumen penelitian, 
teknik pengolahan dan analisis data, serta validitas data. 
BAB IV: Temuan dan Pembahasan, berisi temuan penelitian berdasarkan 
hasil analisis data yang bentuknya sesuai dengan urutan perumusan masalah, 
serta pembahasan temuan penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian 
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BAB V : Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, berisi tentang kesimpulan 
dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran untuk penelitian 
selajutnya. 
Daftar Pustaka : Berisi tentang berbagai referensi dari berbagai ahli yang 
digunakan untuk mendukung penulisan karya ilmiah ini. 
